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111 工业生产用的食品和饮料 10.677 10.677 10.519 10.677 10.539 11.915 10.549
21 初级工业供应品 6.022 6.022 5.943 6.022 5.944 6.518 6.008
31 初级燃料和润滑剂 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 2.944 3.313










16.287 16.287 16.183 16.287 16.183 18.041 16.183
22 加工过的工业供应品 7.850 7.850 7.867 7.850 7.868 7.934 7.882
322 加工过的燃料和润滑剂
（汽油除外）
6.469 6.469 6.396 6.469 6.396 6.469 6.396






6.589 6.589 6.575 6.589 6.564 6.612 6.451
53 运输工具的零部件 10.343 10.343 9.974 10.343 9.961 9.962 8.976








41 资本品（运输工具除外） 8.240 8.240 8.215 8.240 8.210 8.230 8.024
521 其他工业运输工具 9.097 9.097 9.097 9.097 9.083 9.069 9.077






13.275 13.275 13.542 13.275 13.555 13.502 13.717
122 居民消费用的加工过的食
品和饮料
16.520 16.520 17.066 16.520 17.067 17.525 17.034
51 客车 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
522 其他非工业运输工具 19.566 19.566 19.566 19.566 19.566 19.575 19.566
61 耐用消费品 15.906 15.906 15.904 15.906 15.904 15.809 15.672
62 准耐用消费品 15.376 15.376 15.435 15.376 15.434 15.446 15.520
63 非耐用消费品 11.729 11.729 11.610 11.729 11.610 11.630 11.667
消费品平均税率 16.767 16.767 16.875 16.767 16.877 16.927 16.882


































其中，V 表示自由贸易情况下产品生产时的增值额， 'V 表示关税情况下
产品生产中的增值额， jt 表示最终产品税率， it 为中间投入品的税率， ,i ja 表
示中间投入品占最终产品产出的比例，即投入产出系数。但在征收关税的情况
下各种投入品之间的价格比例会发生变化，因此要对上述公式进行修正，将
,i ja 修正为 ,'i ja ，是指关税提高国内最终产品价格和国内投入产品价格之后的
投入产出比。 ,'i ja 和 ,i ja 的关系是：












































































表 2  按行业划分的名义税率与有效保护率（2011—2017 年）  单位：%
产业名称 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
农、林、牧、渔业
名义税率 13.195 13.195 13.439 13.195 13.446 14.126 13.515
有效保护率 13.727 13.727 14.127 13.727 14.138 15.258 14.252
采矿业
名义税率 3.479 3.479 3.416 3.479 3.416 3.432 3.416
有效保护率 1.548 1.548 1.449 1.548 1.450 1.475 1.450
食品、饮料制造
及烟草制品业
名义税率 17.761 17.761 17.628 17.761 17.630 17.919 17.535
有效保护率 28.365 28.365 27.793 28.365 27.799 29.054 27.394
纺织、服装及皮革
产品制造业
名义税率 11.700 11.700 11.692 11.700 11.692 11.926 11.714
有效保护率 12.141 12.141 12.105 12.141 12.105 13.102 12.197
炼焦、燃气及石油
加工业
名义税率 5.270 5.270 5.193 5.270 5.194 5.225 5.194
有效保护率 8.536 8.536 8.181 8.536 8.185 8.326 8.185
化学工业
名义税率 6.434 6.434 6.515 6.434 6.517 6.605 6.519
有效保护率 3.605 3.605 3.876 3.605 3.882 4.178 3.890
非金属矿物制品业
名义税率 8.213 8.213 8.261 8.213 8.261 8.308 8.263
有效保护率 9.706 9.706 9.843 9.706 9.843 9.978 9.847
金属产品制造业
名义税率 7.533 7.533 7.426 7.533 7.427 7.432 7.427
有效保护率 9.110 9.110 8.708 9.110 8.711 8.730 8.711
机械设备制造业
名义税率 8.999 8.999 8.941 8.999 8.937 8.937 8.752
有效保护率 9.376 9.376 9.150 9.376 9.134 9.135 8.417
其他制造业
名义税率 8.318 8.318 8.337 8.318 8.333 8.337 8.256
有效保护率 6.928 6.928 6.983 6.928 6.970 6.982 6.746
建筑业
名义税率 7.291 7.291 7.291 7.291 7.291 7.291 7.620




名义税率 11.165 11.165 10.877 11.165 10.872 10.864 10.880
有效保护率 12.803 12.803 12.250 12.803 12.240 12.225 12.256
批发零售贸易、
住宿和餐饮业
名义税率 15.271 15.271 15.315 15.271 15.312 15.319 15.317
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（三）关税税率对进口情况的分析
由于 2011—2017年关税变动甚小，故选取 2017年的名义税率与实际有











农、林、牧、渔业 13.515 14.252 5.35
采矿业 3.416 1.450 20.99
食品、饮料制造及烟草制品业 17.535 27.394 1.19
纺织、服装及皮革产品制造业 11.714 12.197 0.76
炼焦、燃气及石油加工业 5.194 8.185 13.85
化学工业 6.519 3.890 7.28
非金属矿物制品业 8.263 9.847 0.88
金属产品制造业 7.427 8.711 5.09
机械设备制造业 8.752 8.417 37.91
其他制造业 8.256 6.746 7.78
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Vietnam. The main content of the symposium and the invited papers，all 
reviewed by the authors，are now organized as follows.
China’s Tariff Application in the New Period: Orientation，Level 
and Adjustment
DENG Liping (Xiamen University, Xiamen National Accounting Institute)
WU Di and WANG Zhixuan (Xiamen National Accounting Institute)
Abstract: In the context of globalization with the rise of anti-globalization，
the role of cross-border tax system is re-manifested in regulating the trade 
structure and coordinating the two overall situations both at home and 
abroad. Based on the study of the international economic and political 
situation and the domestic tariff policy structure，this paper grasps the new 
balance between the domestic tax and cross-border tax in the new situation，
studies the tariff rate structure in recent years and analyzes the relationship 
between the tariff and domestic tax in some industries，puts forward several 
opinions for the future direction of China’s tariff development.
Keywords: Tariff System with Chinese characteristics，International 
Trade，Trade structure
Policy Suggestions on the Optimization of China’s Non-tax Revenue: A 
Comparative Analysis Between China and the United States
LIU Rong，KOU Xuan，XU Yingyue，GAN Renjia，CHEN Yanshu and LI Yao
(Southwestern University of Finance and Economics)
Abstract: Cost reduction is one of the focuses of supply-side structural 
reforms. In order to reduce the cost of enterprises and stimulate the vitality 
of enterprises，in addition to tax deductions，the non-tax burden brought 
on enterprises by non-tax revenue and operating service charges also needs 
to be greatly alleviated. Based on the comparative analysis of the non-tax 
revenue structure between China and the United States，this paper finds 
that China’s dependence on non-tax revenue is significantly higher than 
that of the United States，the proportion of operating income of state-
